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の患者を受け持ち実践したことで、様々な意見や指導を受ける中で、自己の課題として意識化した傾
向が強いことが推察できた。
　今回の演習における学びや課題は、統合分野における実習と同様の学びが体験できているが、実習
の成果とあわせて今後評価していく必要がある。
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